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第三十八屆全國比較文學會議：文․ 物    議程 




08:50-09:20 報  到 (地下一樓茂榜廳外) 
09:20-09:35 
開幕式 (地下一樓茂榜廳) 
王茂駿   東海大學校長 
童元方   東海大學外國語文學系教授兼文學院院長 
邱漢平   淡江大學英文學系教授、中華民國比較文學學會理事長 
09:35-10:35 
主題演講 (地下一樓茂榜廳) 
主持人 邱漢平  淡江大學英文學系教授、中華民國比較文學學會理事長 
演講人 張小虹  台灣大學外國語文學系特聘教授 
講  題：  運動齊物論：物－件與民主 
10:35-10:50 茶  敘 (地下一樓茂榜廳外)  
10:50-12:30 


























































































































12:30-13:30 比較文學學會會員大會 (103 室)、午 餐 (104、105、106 室) 
13:30-15:10 


















































































































15:10-15:30 茶  敘 (人文大樓 2 樓教室外) 
15:30-17:10 




































































































































閉幕式 (103 室) 
江丕賢   東海大學外國語文學系教授兼系主任 
※書展地點：103 室外 
